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- idem, Jeudi, 29 aalt 1872, A 7 heures du soir 
1. Pas reelcc,.blé C. BENDER 
2. Ouverture la Médaille d'or GURTNER 
3. Fantaisie sur Mac Beth VERDI 
4. L'Ardennaise. Polka de Concert WALHAIN 
5. Im Fruhling FESCA 
6. La Royale Beige. Scottish BENDER 
7. Grand Pot-pourri Burlesque et Populaire CLEMENT. 
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ORGELS IN GROOT OOSTENDE : HET ORGEL VAN DE SINT -RAFAELKERK TE RAVERSYDE 
•n•••nlowdB 
"TE KOOP : PIJPORGEL 3 registers, mogelijkheid tot 4e register, voetklavier, electr. 
"aandrijving, bj. '74 (Delmotte, Doornik). 
"Inl. tel 059/80.09.08 - 059/50.54.13". 
01> Zr vernamen we in Tips van 7.8.1980 het besluit van pastoor en kerkfabriek om het 
amper 6 jaar oude positieforgel gebouwd door orgelbouwer DELMOTTE, te verkopen. 
Op de jongste jaarbeurs te Oostende had de kerkfabriek een nogal prijzig electronisch 
instrument aangekocht omdat het pijporgel maar weinig klankmogelijkheden bood en verder 
een paar gebreken begon te vertonen : barsten in de windlade, beschadigd pijpwerk, 
slechte houtverbindingen ... Vandaar ... 
Beschrijving : 4 registertrekkers aan weerszijden van het klavier (verdeling baskant-
diskant) 
3 reegle spelen : Gedekt 8' 
Roerfluit 4' 
Octaaf 2' 
Er is ruimte voorzien voor een vulwerk 3st. 
Het orgel heeft een mechanische register- en toetsentractuur. 
Het manuaal heeft een omvang van C tot G''', het aangehangen pedaal 
heeft slechts 27 toetsen (C-D'). 
Het sobere orgelmeubel is 1.45m breed, 2.40m hoog en 75cm diep. 
Het orgel scijnt een gift aan de kerk te zijn geweest. 
Voor eventuele liefhebbers : het instrument staat te kijk in een garage aan de Nieuw-
poortsesteenweg (Restaurant "De Ton"). 
Vraagprijs : 250.000 frank ... 
Robert HOSTYN 
VRAAG 
In aansluiting met het artikel "Gaston Duribreux en zijn oorlogsthematiek" verschenen 
in het october-nummer laat de familie Dufait ons weten dat zij destijds na veel zoeken 
alle gepubliceerde werken van Gaston Duribreux hebben weten aan te schaffen. Eén boek 
ontbreekt hen nog : "De visscher" (Kunstkringuitgaven, 1942). Wie hen dat werkje kan 
bezorgen kan zich in verbinding stellen met Mark Dufait, Maurits Sabbestraat, 23, 
8400 OOSTENDE. 
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